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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi OUa
Lzl mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.
Jawab EI{PAT (4} soalan dari LIl,tA (5) soalan yang diberi. Semua
soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Semua soalan mengandungi rrnilai yang sama[.
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1. Jelaskan bagaimana karbohidrat berlebihan ditukarkan kepada
Ienak tisu adipos tanpa mengira bentuk bagaimana ianya
dimakan.
(25 markah)
2. Bincangkan peranan mukosa usus dalam penghadaman dan
penyerapan karbohidrat dan protein.
(25 narkah)
3. Anda telah ditugaskan untuk merancang rmealr kumpulan.
Bincangkan langkah-langkah yang anda arnbil untuk menentukan
kejayaan program rmealt tersebut.
(25 markah)
4. Terangkan kejadian dan sebab-sebab obesit,i serta langkah-
langkah pencegahannya.
(25 narkah)
5. Tulis catatan ringkas tentang yang berikut:
(a) Mekanisrne detoksifikasi
(b) Malnutrisi protein-tenaga
(7 narkah)
(6 narkah)
(c) Recommended Dietary Allohrance (RDA)
(d) Degradasi disakarida tidak nornal
(6 markah)
(6 rnarkah)
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